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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 97 DE 6 DE MAIO DE 2015 
 
 
Designa Gestor de Termo de Cessão de Uso 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 







Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Limpeza e Conservação e seu 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Termo de Cessão de Uso STJ n. 
04/2015 (Processo STJ n. 1622/2015 – SEI 6049/2015), firmado com a Associação dos 
Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal - ASSTJ, que 
tem por objeto a cessão, a título precário, de espaço físico do STJ destinado à ASSTJ, 
com ônus para a cessionária dos custos relativos à conservação e utilização do terreno, 
ressarcimento de despesas pela utilização da área cedida na sede do Tribunal e das 
demais providências relativas ao mencionado termo. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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Revogado pela Portaria SAD n. 50 de 15 de março de 2016
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